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El debat entre monarquia i república és el punt de partida per a l'obra 
d'Àngel Duarte. La disjuntiva no solament es planteja com a dilema, 
amb els seus pros i contres, sinó que també trobem una profunda 
anàlisi de la història del republicanisme espanyol fins als nostres 
dies. El seu naixement en l'època liberal, el primer (1868-1874) i 
segon (1931-1939) intent, el seu exili real i simbòlic durant la dictadura o el seu discret 
pas durant la Transició, tenen cabuda al llarg de detallats capítols on a més es treballen 
temes com el paper de la dona, l'escenari anticlerical o la seva evolució durant la I 
Guerra Mundial o la Guerra Freda. 
La raó de ser de l'obra radica, en paraules del propi autor, en la recent erosió de 
la institució monàrquica a ulls de la ciutadania. En un context de crisi econòmica aguda, 
la figura del rei, els seus afins o hereus són percebuts amb severitat per un estil de vida 
ostentós i per l'opacitat que envolta a la seva fortuna. 
Així mateix, altres fenòmens desperten les -fins ara- adormides veus del 
republicanisme. En primer lloc, el qüestionament del projecte de l'Estat-nació espanyol 
veu en una república federal i plurinacional la solució a les disconformitats existents 
entre comunitats. El nou marc podria acomodar millor a les diverses identitats, facilitar 
el seu encaix i, conseqüentment, rebaixar les tensions nacionalistes. 
En segon lloc, el model republicà ofereix un ventall de noves oportunitats o “un 
horizonte de esperanza” per a aquelles classes socials “apeadas de los territorios del 
poder”. La visió republicana apostaria per una democràcia participativa, oberta i, en 
definitiva, per una ciutadania interessada en el ben comú (la res-publica) per erigir-se 
com a alternativa directa al neoliberalisme a través de solucions progressistes. 
A tot això ha contribuït sens dubte l'aprovació del projecte de Llei de Memòria 
Històrica del 2006 o la creació del Memorial Democràtic amb els quals s'ha intentat 
dignificar o eliminar el trauma associat al republicanisme fruit de la Guerra Civil. 
Lentament, les idees republicanes semblen finalment obrir-se pas després del gran 
silenci franquista. Els seus valors fundacionals de Llibertat, Igualtat i Fraternitat i la 
promesa d'un compromís cívic amb el ben comú continuen intactes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El debate entre monarquía y república es el punto de partida para la obra de Ángel 
Duarte. La disyuntiva no solo se plantea como dilema, con sus pros y contras, sino que 
también encontramos un profundo análisis de la historia del republicanismo español 
hasta nuestros días. Su nacimiento en la época liberal, el primer (1868-1874) y segundo 
(1931-1939) intento, su exilio real y simbólico durante la dictadura o su discreto paso 
durante la Transición tienen cabida a lo largo de detallados capítulos donde además se 
trabajan temas como el papel de la mujer, el escenario anticlerical o su evolución 
durante la I Guerra Mundial o la Guerra Fría. 
La razón de ser de la obra radica, en palabras del propio autor, en la reciente 
erosión de la institución monárquica a ojos de la ciudadanía. En un contexto de crisis 
económica aguda, la figura del rey, sus allegados o herederos son percibidos con 
severidad por un estilo de vida ostentoso y por la opacidad que rodea a su fortuna.  
Asimismo, otros fenómenos despiertan las -hasta ahora- adormecidas voces del 
republicanismo. En primer lugar, el cuestionamiento del proyecto del Estado-nación 
español ve en una república federal y plurinacional la solución a las disconformidades 
existentes entre comunidades. El nuevo marco podría acomodar mejor a las diversas 
identidades, facilitar su encaje y, consecuentemente, rebajar las tensiones nacionalistas. 
En segundo lugar, el modelo republicano ofrece un abanico de nuevas oportunidades o 
“un horizonte de esperanza” para aquellas clases sociales “apeadas de los territorios 
del poder”. La visión republicana apostaría por una democracia participativa, abierta y, 
en definitiva, por una ciudadanía interesada en el bien común (la res-publica) para 
erigirse como alternativa directa al neoliberalismo a través de soluciones progresistas. 
A todo ello ha contribuido sin duda la aprobación del proyecto de Ley de 
Memoria Histórica del 2006 o la creación del Memorial Democràtic con los que se ha 
intentado dignificar o eliminar el trauma asociado al republicanismo fruto de la Guerra 
Civil. Lentamente, las ideas republicanas parecen finalmente abrirse paso después del 
gran silencio franquista. Sus valores fundacionales de Libertad, Igualdad y Fraternidad 
y la promesa de un compromiso cívico con el bien común continúan intactos. 
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